








写真 1　サカパオ 1 洞窟開口部付近からの景色
写真 3　サカパオ 1 洞窟内部
写真 2　サカパオ 1 洞窟内ハンドステンシル
南スラウェシ，マロス ‐ パンケップ洞窟遺跡群サカパオ１洞窟
　サカパオ 1 洞窟（Leang Sakapao 1）はインドネシア・スラウェシ島西南部のマロス‐パンケッ
プ（Maros-Pangkep）カルストに分布する洞窟遺跡群の一つである。
　サカパオ 1 洞窟はパンケップ県東部に位置する。開口部はカルスト地形をなす石灰岩山地の
中腹にあり，水田などとして利用されている平地から約 70 ｍの高さがある 1)。開口部付近か
らは向かいの山地や水田を見渡すことができた（写真 1）。洞窟内部は比較的広く，奥行 27.5m
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